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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, 
København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær­
ker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, 
udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne 
registreringer. — Abonnementsprisen for årgangen er 15 kr. 
Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent-
og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris 




A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1949 nr. 717. Anmeldt den 19. april 1947 kl. 11^^ af VELOFILM 
firmaet The Firestone Tire & Rubber Company, fabrikation, Akron 
i Ohio i De Forenede Stater, og registreret den 28. maj 1949 for folier, plader og 
laminerede produkter af plastic og/eller syntetisk harpiks til brug som emballage, 
beskyttelsesovertræk og isoleringsmateriale samt til fremstilling af regnfrakker, 
-slag og -hætter og andre beklædningsartikler samt tasker, paraplyer og parasoller 
og endvidere til anvendelse som erstatning for vinduesglas. Mærket er i henhold til 
anmeldelse af 13. marts 1944 registreret i Washington den 26. september s. å. under 
nr. 409250 i klasse 1 hl. a. for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt; 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1949 nr. 718. Anmeldt den 17. januar 1948 kl. 12"^ RHOVIFLEX 
af Société des Usines Chimiqnes Rhone-Ponlenc, Société Anonyme, 
fabrikation og handel, Paris i Frankrig, og registreret den 28. maj 1949 for tjære, 
harpiks og rågummi, kautsjuk, især kunstharpiks, huder, hår af dyr, uld, silke, 
uforarbejdede naturlige eller kunstige fjer, læder og forarbejdede huder, kautsjuk 
og dermed analoge stotTer i plader, garn og tråd, rør og slanger, plastiske stotTer 
i pladeform, trådform, rorform, protileret form, ])ulverform og kornform, kemiske 
produkter til industriel brug, præparerede garvestotfer, droger, hjulmagerarbejder, 
karosseriarbejder, grovsmedearbejder, automobiler, cykler, dæk og slanger og 
andre lufthjulringe, seletøj, sadelmagerarbejder, piske, snore, reb, kordeler af hår 
eller fibre af enhver art, metalkabler, farver til bygninger, fernis og tilbehør, voks, 
bonevoks, kit (undtagen til samling af metal), fodtøj og al slags læder, blanksværte 
og fedt til læder, telte og presenninger, voksdug, oljerede stoffer og gummieret stof, 
linoleum og lignende, legetøj, forskellige underholdningsspil, spillekort, fiske-, jagt­
og sportsartikler, modellerede kunst- og prydgenstande, bogstavtyper og klichéer, 
instrumenter til fonografiske formål og vægte. Mærket er i henhold til anmeldelse 
af 10. august 1942 registreret i Paris under nr. 341206 bl. a. for ovennævnte vare­
arter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kø­
benhavn. 
186 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1949 nr. 719. Anmeldt den 4. fel)ruar 1948 kl. 11^^ af AVALON 
Avaloii Leather Board Company Limited, fabrikation og handel, 
Street i Somersetshire i England, og registreret den 28. maj 1949 for kunstlæder til 
brug i skotojsindustrien og formede kappestivere til stovler og sko. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn. 
Kog. 1949 nr. 720. Anmeldt den 13. september 1948 kl. 11^° af DAKJIA 
3Iaskinkompagniet, Akts. (Akts. The Dania Shoe Machinery >yorks Ltd.), 
fabrikation og handel, København, og registreret den 28. maj 1949 for maskiner til 
skotøjsfabrikation og reparation af fodtoj og dele til sådanne maskiner samt sko­
magerværktøj. 
Reg. 1949 nr. 721. Anmeldt den 4. 
oktober 1948 kl. 11"^ af Société Anonyme 
Lanvin-Parfiims, fabrikation og handel, 
Paris i Frankrig, og registreret den 28. maj 
1949 for alle slags parfumeriprodukter, 
skønhedsmidler, sæbe, sminke, toilettilbe­
hør og -redskaber. Mærket er i henhold 
til anmeldelse af 16. september 1948 regi­
streret i Paris under nr. 388348 i klasse 58 
for ovennævnte varearter. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1949 nr. 722. Anmeldt den 3. november 1948 kl. 10^^ af fir- QAMI 
maet Dansk Nogleindustri, Henry Hansen, fabrikation og handel, Koben­
havn, og registreret den 28. maj 1949 for nøgler til låse. 
Reg. 1949 nr. 723. Anmeldt den 8. november 1948 kl. 12 " STERILAMP 
at firmaet Westnighouse Electric Corporation, fabrikation, East Pitts­
burgh i Pennsylvanien i De Forenede Stater, og registreret den 28. maj 1949 for vakuum­
rør og luftartfyldte ror til lamper med ultraviolet udstråling. Mærket er i henhold til 
anmeldelse af 3. september 1936 registreret i Washington den 9. februar 1937 under 
nr. 343100 i klasse 44 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Kobenhavn. 
Reg. 1949 nr. 724. Anmeldt den 3. februar 1949 kl. 11 af A. Soe- (CADDIE 
borgs Fabriker A S, fabrikation. Kobenhavn, og registreret den 28. maj 
s. å. for chokolade- og sukkervarer, herunder karameller, bolcher, lakrids, dragée, 
tyggegummi og drops. 
Reg. 1949 nr. 725. Anmeldt den 10. marts 1949 kl. 11^^ NICRO^AX 
af F. L. Smidth & Co. A S, maskinfabrikation og handel, Køben­
havn, og registreret den 28. maj s. å. for roterovne, cementforbrændingsriste, slam­
pumper, separatorer, slemmer, sedimentationsapparater, slam- og pulverhomogeni-
seringsapparater, pakkemaskiner, knuse- og formalingsmaskiner, transportappa­
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 187 
rater og kølere til faste stoffer samt dele til sådanne apparater eller maskiner, her­
under forings- eller slidplader, slaghamre og malelegemer. 
Reg.1949 
nr. 726. An­
meldt den 26. 
januar 1949 






28. maj s. å. 
for skotøj. 
oberis 
!  N  D R  E G .  V A R  £ M .  
SKO 
Reg. 1949 nr. 727. Anmeldt den 16. marts 1949 kl. 10^^ af firmaet Asmus 
Hansen, groshandel, Haderslev, og registreret den 28. maj s. å. for bolcher. 
Reg. 1949 nr. 728. Anmeldt den 7. februar 
1949 kl. ll^*^ af Brown & Williamson Tobacco Cor­
poration (Export) Limited, tobaksfabrikation, Lon­
don i England, og registreret den 28. maj s. å. for 
cigaretter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniør­
firmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
188 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Keg. 1949 nr. 739. Anmeldt den 18. marts 1949 kl. 1()32 A AAPION 
af Sydjydsk Viilkaniseriiissanstalt v/H.Thomsen, vulkaniserings- ri>^IN 
virksomhed, Kolding, og registreret den 28. maj s. å. for gummipakninger, massive 
gummi- og ebonithjul til møbler og legetøj, ventilsæder til autoslanger, kardanskiver 
til automobiler, luft- og damppuder til reparation af autodæk, solution til vulkani­
sering og kold lapning, fælgbånd til automobilhjul, gummilegetøj (bolde, dukker 
m. m.), gummi støj- og støddæmpere til maskiner samt svampegummiunderlag. 
Reg. 1949 nr. 730. Anmeldt den 19. marts 1949 kl. 10"^ af 
firmaet Kobenhavns Stokkefabrik v/Th. Jacobsen og P. Stiitzer, 
fabrikation. Kobenhavn, og registreret den 28. maj s. å. for alle 
varearter. 
Reg. 1949 nr. 731. Anmeldt 
den 8. marts 1949 kl. 11'^'^ af Jorgen 
Knuise A/S, fabrikation og handel, 
Odense, og registreret den 28. maj 
s. å. for midler til imprægnering af 
beklædningsgenstande, især midler 
mod løbemasker. 
Reg. 1949 nr. 732. Anmeldt den 22. april 
1949 kl. IP'' af firmaet R. Færeh, cigar- og tobaks-
fabrikation, Holstebro, og registreret den 28. maj 
s. å. for al slags forarbejdet tobak. 
Reg. 1949 nr. 733. Anmeldt den 19. marts kl. 11^° af SOMMERSOL 
aktieselskabet „Ota", De Forenede Havre og Rismoller, iabrika-
tion og handel, København, og registreret den 28. maj s. å. for alle varearter (und­
tagen sardiner i enhver form). 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 189 
Reg. 1949 iir. 734. Anmeldt den 13. april 1949 kl. IP® af 
A/S Dansk Shell, fabrikation og handel, Kobenhavn, og registreret den 
28. maj s. å. for olje, alle slags smøremidler og smørefedt, alle slags vædsker til 
belysning, opvarmning og kraftfremstillingsøjemed. 
Reg. 1949 nr. 735. Anmeldt den 13. ajjril 1949 kl. 11^® af samme, ^LEBA 
og registreret den 28. maj s. å. for olje, alle slags smøremidler og smøre­
fedt, alle slags vædsker til belysning, opvarmning og kraftfremstillingsøjemed. 
R,«. 1949 nr. 736. Anmeldt <le« Kl april 1949 kl. SHELL MYSELLA 
11^2 af samme, og registreret den 28. maj s. a. tor olje, 
alle slags smøremidler og smørefedt, alle slags vædsker til belysning, opvarmning 
og kraftfremstillingsøjemed. 
Reg. 1949 nr. 737. Anmeldt den 3. maj 1949 kl. IP" af samme, 
og registreret den 28. maj s. å. for olje, alle slags smøremidler og smøre­
fedt, alle slags vædsker til belysning, opvarmning og kraftfremstillingsøjemed. 
Reg. 1949 nr. 738. Anmeldt den 19. april 1949 kl. 11®^ af Sadolin ^E3TER 
& Holmblad A/S, farve- og lakfabrikation. Kobenhavn, og registreret den 
28. maj s. å. for alle slags farver, al slags lak, lakfernis, gulvfernis og bonevoks. 
Reg. 1949 nr. 739. Anmeldt den 19. april 1949 kl. 11''^ af [SjAVIGATOR 
samme, og registreret den 28. maj s. å. for alle slags farver, al 
slags lak, lakfernis, gulvfernis, klister, bonevoks og polermidler. 
Reg. 1949 nr. 740. Anmeldt den 20. april 1949 kl. 11^« af L.Whit- STURDITY 
aker & Sons Limited, fabrikation og handel, Ilaslingden i Rossendale i 
England, og registreret den 28. maj s. å. for tekstilmetervarer og lagener, pudebetræk, 
bolsterbetræk, dynevår, dynebetræk, sengetæpper, bordduge, bordtæpper, hånd­
klæder, ansigtsklude, theduge, støveklude og pudseklude. — Som fuldmægtig er 
anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1949 nr. 741. Anmeldt den 23. april 1949 kl. 12«^ af Carl J||S||TRO 
Ludvig Holtman, fabrikation. Kobenhavn, og registreret den 28. maj s. å. 
for alle varearter. 
190 Registreringstidende for vare- og fæliesmærker. 
Reg. 194:9 iir. 742. Anmel(it den 25. april 1949 kl. 11^® af A KJTRISIKI 
F. Holfmaiiii-La Roche & Co., A/G, fabrikation og handel. Basel i 
Schweiz, og registreret den 28. maj s. å. for lægemidler, kemiske produkter til medi­
cinske, hygiejniske og videnskabelige øjemed, farmaceutiske præparater og droger, 
plastre, forbindstofter, midler til konservering af levnedsmidler, dyre- og plante-
udryddelsesmidler, desinfektionsmidler, kosmetiske præparater og diætetiske nærings­
midler. Mærket er i henhold til anmeldelse af 14. juli 1948 registreret i Bern under 
nr. 125686 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsu­
lent Chas. Hude, Kobenhavn. 
Reg. 1949 lir. 743. Anmeldt den 26. april 1949 kl. 10®^ af J. P. "rO(Jd-|£ 
Schmidt jiiii. A/S, cigar- og tobaksfabrikation, Fredericia, og registreret 
den 28. maj s. å. for ufabrikeret og fabrikeret tobak, erstatninger heraf og alle slags 
artikler for rygere. 
Reg. 1949 nr. 744. Anmeklt den 26. april 1949 kl. ll^« SANTOMERSE 
af firmaet Monsanto Chemical Company, fabrikation, St. Louis 
i Missouri i De Forenede Stater, og registreret den 28. maj s. å. for kemiske forbindel­
ser anvendt som fugtemidler, spredemidler, emulgeringsmidler, dispergeringsmidler 
og penetrationsmidler. Mærket er i henhold til anmeldelse af 23. december 1936 
registreret i Washington den 31. august 1937 under nr. 349503 i klasse 6 for oven­
nævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & 
Co., København. 
Reg. 1949 nr. 745. Anmeldt den 2. maj 1949 kl. 10^® af firmaet "TE^US 
Kirk & Co., kemisk fabrikation, København, og registreret den 28. maj 
s. å. for kemisk-tekniske og farmaceutiske præparater samt blandinger til skade­
dyrsbekæmpelse. 
Reg. 1949 nr. 746. Anmeldt den 2. maj 1949 kl. 12 ^ALTRANOL 
af A/S Ferrosan, fabrikation. Kobenhavn, og registreret den 
28. maj s. å. for medicinske, kemisk-tekniske, farmaceutiske og kosmetiske præpa­
rater og artikler. 
Reg. 1949 nr. 747. Anmeldt den 13. april 1949 kl. 12®® af firmaet SAN FOR 
Cluett, Peabody & Co., Inc., fabrikation, Troy i staten New York i De 
Forenede Stater, og registreret den 28. maj s. å. for alle slags skjorter samt herre­
undertøj. Mærket er i henhold til anmeldelse af 3. juni 1937 registreret i Washington 
den 2. november s. å. under nr. 351572 i klasse 39 for ovennævnte varearter. — 
Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 191 
Reg, 1949 nr. 748. Anmeldt den 21. september 1948 kl. 11^® af DANIA 
A/S Polyfoto, handel, København, og registreret den 28. maj s. a. tor 
fotografiske apparater, artikler og tilbehør dertil. 
Reg. 1949 nr. 749. Anmeldt den 4. juli 1946 kl. 10®^ af ^j^LLO^OLD 
British Resin Products Limited, fabrikation og handel, London i 
England, og registreret den 28. maj 1949 for syntetisk og naturlig harpiks, harpiks-
holdige kompositioner, varmpresset pulver, celluloseholdige termoplastiske stoffer, 
genstande fremstillet af sådanne harpikser, kompositioner, pulvere og termoplastiske 
stotTer, som ovenfor nævnt, maling, fernis, lak og klæbestoffer Registreringen om­
fatter ikke kunstige tarme af cellulosemasse. — Som fuldmægtig er anmeldt: Civil­
ingeniør Th. Ostenfeld, København. 
Reg. 1949 nr. 750. Anmeldt den 27. april 1949 kl. 10°^ af 
Jørgen Schou, fabrikation af transformere, København, og regi­
streret den 28. maj s. å. for alle slags transformere (transforma­
torer), reaktorer (drosselspoler og filterspoler) inden for svag-
strømsindustrien og den elektrotekniske branche, armaturer til 
lysrør og belysningslegemer til elektrisk gadebelysning m. v., 
apparater, såsom sendere og modtagere til radionavigationsanlæg, 
radar og fjernsyn. 
Reg. 1949 nr. 751. An­
meldt den 2. maj 1949 kl. 
1126 gjf Yinolia Co. A/S, fabri­
kation, København, og regi­
streret den 28. maj s. å. for 
shampoo-creme. 
Reg. 1949 nr. 752. Anmeldt den 5. januar 1949 kl. 10^° af I/S Amts-
kalenderen, Dansk Haandbogs-Forlag v/Søren Arfelt, K. Winther, K. Fos­
sum og Ole Fossum, forlagsvirksomhed, København, og registreret den 
28. maj s. å. for tryksager, bøger, blade og tidsskrifter. 
Reg. 1949 nr. 753. Anmeldt den 12. februar 1949 kl. ll^® af MARWEL 
Mosterei- & Obstverwertungsgenossenschaft Marwil, fabrikation og han­
del, Marwil (Thurgau) i Schweiz, og registreret den 28. maj s. å. for sode og gærede 
frugtsafter, pektin i pulverform, tlydende pektin, koncentrater og frugteddike. 
Mærket er i henhold til anmeldelse af 4. august 1948 registreret i Bern under nr. 
125983 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Inter­
nationalt Patent-Bureau, Kobenhavn. 
192 Ilegistrcringstidendc for vare- og f:cllcsmærkcr. 
Reg. 1949 lir. 754. Anmeldl (ien 11. april 1949 kl. 11^^ af SUBERBA 
Aktieselskabet Det Danske Kølehus Cold stores, fabrikation, Kobeiihavn, 
og registreret den 28. maj s. å. for frysehehandlede fødemidler. 
Keg. 1949 lir. 755. Anmeldl den 13. april 1949 kl. 11^3 af A/S J|VELA 
Dansk Shell, fabrikation og handel, Kobenhavn, og registreret den 28. maj 
s. å. for olje, alle slags smøremidler og smørefedt, alle slags vædsker til belysnings-, 
opvarmnings- og kraftfremslillingsøjemed. 
lleg. 1949 nr. 756. Anmeldl den 4. maj 1949 kl. 11^' af ^p|-|ROQ|3IA 
firmaet Fabergé Inc., fabrikation og handel, ?S\nv York i De For­
enede Stater, og registreret den 28. maj s. å. for parfume, toiletvand, ansigtspudder, 
talkumpudder, ansiglscréme, hud- og hårlotions og sham])oo. Mærket er i henhold 
til anmeldelse af 3. juli 1937 regislreret i Washinglon den 11. januar 1938 under 
nr. 353522 i klasse O for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Firmaet Internationall Patent-Bureau, København. 
B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. 
Fornyede er i medfør af lov nr. 101 af 7. april 1936 § 9: 
Keg. 1919 nr. 88, 322, 327, 
Reg. 1929 nr. 210, 211, 212, 215, 218, 
Reg. 1939 nr. 131, 132, 141, 142, 145, 290, 413, 414, 416, 418, 419, 421. 
Udslettede er i medfør af samme lovbestemmelse; 
Reg. 1909 nr. 99, 
Reg. 1919 nr. 81, 
Reg. 1939 nr. 135, 136, 148, 154, 155, 157. 
Udslettet er i medfør af samme lovs § 12 efter vedkommendes begæring: 
Reg. 1944 nr. 685. 
Overdragne er i medfør af samme lovs § 8: 
Reg. 1939 nr. 290 Ira Firmaet Beck & Jorgenseii, Kobenhavn, til Beck & Jørgensen 
A/S, Koben havn, 
Reg. 1943 nr. 1059 fra Firmaet Skjold Petersen & Co., Kobenhavn, til Peerless 
Fabrikkerne A/S, København. 
Som ny fuldmægtig er anmeldt: 
For reg. 1909 nr. 414 (The James Cycle €o. Limited, Birmingham og London i 
England): 
Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kobenhavn, 
For reg. 1919 nr. 693 (Cluett, Peabody & €o. Inc., Troy i de forenede Stater): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, 
For reg. 1929 nr. 1238 (Dri-Ped, Limited, Bolton i England): 
Patentkonsulent Chas. Ilude, Kobenhavn, 
For reg. 1939 nr. 462 (Sociedad Anonima Campos Y Quebrachales Puerto Sastre, 
Buenos Aires i Argentina): 
Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København, 
For reg. 1939 nr. 853 og nr. 855 (C. C. Wakefleld & Company Limited, London i 
England): 
Yaremærkekonsulent E. Henriksen, Kobenhavn. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri Kbhvn. 
